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体内的分布则相对较为均匀，头部的砷含量较高。虾头的镉
和铅的含量远远大于螯足和腹部肌肉，而虾腹对铬元素的富
集能力则强于螯足。与ＧＢ　２７６２—２０１７规定的限量值相比，
所有重金属元素在可食用部位的含量均在限量值以内，硒的
含量略高于其他各元素，这与硒元素在生物体内的具体形态
有关，有待进一步研究。镉、砷、硒、铅等重金属元素能够在
小龙虾的头部大量富集，其主要原因是小龙虾通过虾头从水
中直接吸收重金属离子，虾头内部有肝、肾、胰等解毒和排
泄器官，这些器官可以产生大量的金属硫蛋白来束缚重金属
元素，因此小龙虾头部的重金属元素含量较高。
采用微波消解－电感耦合等离子体质谱法对小龙虾体内
重金属元素的含量和分布进行了研究，为分析水产品中的重
金属元素和评估水产品的质量安全提供了一种实用、快捷、
高效的方法。实验结果表明，小龙虾头部、外壳和螯足处的
重金属含量远高于腹部肌肉，腹部肌肉的重金属含量均在国
家限定值以内，食客在食用小龙虾时要注意部位的取舍。
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